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LA TRANSCRIPCIÓ DE LES PARAULES GREGUES 
EN CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS 
(teoria, praxi i autoavaluació) 
 
. Transcripció < del substantiu llatí transcriptio, ionis, “transcripció, 
transferència” < trans, prefix que significa “més enllà, a l’altra banda” + el verb 
scribo, “escriure”:  
acte lingüístic pel qual es traslladen les paraules d’una llengua a una altra, tot 
experimentant les transformacions fonètiques que l’adaptació a la llengua de 
destinació exigeix (diccionari IEC: “representació d’una seqüència d’elements 
fònics d’una llengua mitjançant els signes d’un alfabet fonètic”).  
Exemples: 
. εὐαγγέλιον > “evangeli”  
. φιλόσοφος > “filòsof”  
. αἰτιολογία > “etiologia” 
 
 
Gràfic de la transcripció 
                                
  GREC                              CATALÀ                            CASTELLÀ                                     ANGLÈS 
α / ἀναρχία 
αε / ἀέριος  
αη / ἀήρ 
αι / Αἴγυπτος 
ακ / ἀκμή 
αμφ / ἀμφίβιος 
αυ / αὐτονομία 
a / anarquia 
ae / aeri  
ai / aire 
e / Egipte 
ac / acme 
amf / amfibi 
au / autonomía 
a / anarquía 
ae / aéreo 
ai / aire 
e / Egipto 
ac / acmé  
anf / anfibio 
au / autonomía 
a / anarchy 
ae / aerial 
ai / air 
e / Egypt 
ac / acme 
amph / amphibious 
au / autonomy 
β / βαπτίζω b / batejar b / bautizar b / baptize 
γ / γυμναστικός 
γγ / ἄγγελος  
γκ / ἄγκυρα 
ἀγκύλωσις 
g / gimnàstic 
ng / àngel 
nc / àncora 
nqu / anquilosi 
g / gimnástico 
ng / ángel 
nc / áncora / ancla 
nqu / anquilosis  
g / gymnastic 
ng / angel 
nch / anchor 
nch / anchylosis 
δ / διατριβή d / diatriba d / diatriba d / diatribe 
ε / ἐπίλογος 
ἑ / ἕλιξ 
ει / εἰδέα 
ευ / Εὐρώπη 
εὐαγγέλικός 
e / epílog 
he / hèlix 
i / idea 
eu / Europa 
ev / evangèlic 
e / epílogo 
he / hélice 
i / idea 
eu / Europa 
ev / evangeélico 
e / epilogue 
he / helix 
i / idea 
eu / Europe 
ev / evangelical 
ζ / Ζεύς  
ἄζυμος 
Zέφυρός 
z / Zeus 
z / àzim 
c / Cèfir 
z / Zeus 
c / ácimo 
c / Céfiro 
z / Zeus 
z / azymous 
z / Zephyr 
η / ἤλεκτρον e / electricitat e / electricidad e / electricity 
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ἐφήμερος   i / efímer  i / efímero e / ephemeral   
θ / θεολογία t / teologia  t / teología th / theology 
ι / ἴσος i / isòsceles  i / isósceles i / isosceles 
κ / κεφαλή c / encèfal  c / encéfalo c / encephalon 
λ / λάρυγξ 
λλ / ἀλληγορία 
l / laringe 
l·l / al·legoria  
l / laringe 
l / alegoría 
l / larynx 
all / allegory 
μ / μίμησις m / mimesi m / mímesis m / mimicry 
ν / νοητικός n / noètic n / noético n / noetic 
ξ / ξένος x / xenofòbia x / xenofobia x / xenophobia 
ο / ὄρος 
οι / οἰκονομία 
ου / οὐρον 
o /orografia 
e / economia 
u / urologia 
o / orografia 
e / economía 
u / urología 
o / orography 
e / economy 
u / urology 
π / ποῦς, ποδός p / podòleg p / podólogo p / chiropodist 
ρ / σφαῖρα 
ῥ / ῥυθμός 
r / esfera 
r / ritme 
r / esfera 
r / ritmo 
r / sphere  
rh / rhythm  
σ, ς / συμμετρία 
σφαῖρα 
s / simetría 
es / esfera 
s / simetría 
es / esfera 
s / symmetry 
s / sphere 
τ / τοξικός t / tòxic t / tóxico t / toxic 
υ / ὕδωρ i / hidrofòbia i / hidrofobia y / hydrophobia 
φ / φαινόμενον f / fenomen f / fenómeno ph / phenomenon 
χ / χριστός 
χυμός 
c / Crist 
qu / quimioteràpia 
c / Cristo 
qu / quimioterapia 
ch /  Christ 
ch / chemotherapy 
ψ / ψυχή ps / psicòleg Ps-s / psicólogo-sicó… ps / psycologist 
ω / Ὠκεανός 
ὡ / ὥρα 
o / Oceà 
ho / horòscop 
o / Océano 
ho / horóscopo 
o / Ocean 
ho / horoscope 
< esperit aspre h h h 
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Comprova ara la transcripció que has estudiat i practicat en tres breus 
exemples de paraules d’arrel grega en un mateix text en anglès, català i 
castellà:  
 
 
. Oscar Wilde. The Portrait of W. H.:  ‘... the sensuous element in Art... Surely, 
in that strange mimicry of life by the living which is the mode and method of 
theatric art, there are sensuous elements of beauty that none of the other art 
possess…  
. μίμησις / μέθοδος / θέατρον 
. ‘... l’element sensual en l’art... Segurament, en aquesta mimesi estranya de la vida 
feta per éssers vius que és el mode i el mètode de l’art teatral, hi ha elements sensuals 
de bellesa que cap altre art posseeix...’. 
. ‘... el elemento sensual en el arte... Seguramente, en esta mímesis extraña 
de la vida hecha por seres vivos que es el modo y el método del arte teatral, 
hay elementos sensuales de belleza que ningíu otro arte posee...’. 
 
. David Furley. Cosmic Problems:  “Empedocles was sometimes regarded as 
the paradigm of an anti-teleological philosopher of nature... Aristotle 
constructed the geocentric cosmology before the Stoics... ”.  
. παράδειγμα / ἀντί / τέλος / λόγος / φιλόσοφος / γῆ / κέντρον / κόσμος / 
Στωϊκός  
. “Empèdocles fou considerat de vegades com el paradigma d’un filòsof antiteleològic 
de la naturalesa... Aristòtil construí la cosmologia geocèntrica abans que els Estoics”.  
. “Empédocles fue considerado a veces como el paradigma de un filósofo 
antiteleológico de la naturaleza... Aristóteles construyó la cosmología 
geocéntrica antes que los Estoicos”.     
 
. M. F. Moran. “Pater’s Mythic fiction: Gods in a Gilded Age”: “ Pater’s 
mythological fiction has been governed by two predominant strains in Paterian 
criticism. One is the autobiographical and psychoanalytic perspective...”  
. μῦθος / λόγος / κρίνω / αὐτός / βίος / γράφω / ψυχή / ἀνάλυσις  
. “Les obres de ficció mitològica de Pater han estat regides per dues tensions 
predominants en la crítica Pateriana. Una es la perspectiva autobiogràfica i 
psicoanalítica...”.  
. “Las obras de ficción mitológica de Pater se han regido por dos tensiones 
predominantes en la crítica Pateriana. Una es la perspectiva autobiográfica y 
psicoanalítica...”.   
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TRANSCRIPCIÓ (exercici): 
 
Transcriu al català i al castellà la part subratllada de les paraules gregues 
següents, digues-ne el significat, i escriu una paraula catalana o castellana 
que la contingui:  
 
Grec Català Castellà  Significat / paraula cat. o cast. 
ὀξύς    
φόβος    
στόμα    
ἀήρ    
ψεύδω    
χρῶμα    
θερμός    
ἵππος    
ἄλλος    
μηχανή    
ὅμ     
ὑπέρ    
ὀρθός    
δάκτυλος    
σπείρω    
γυνή        
αἷμα      
ψυχή    
χείρ    
ἀριθμός    
ἀμφί      
 
  
Grec Català  Castellà Significat / paraula cat. o cast. 
σῶμα, σώματος      
αἴσθησις    
ἥλιος    
ὕπνος    
βάλλω    
δέρμα, δέρματος    
ῥις, ῥινός    
ἡμέρα      
ἰχθύς    
γλῶσσα-ττα    
ἕτερος    
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σφαῖρα    
φῶς, φωτός    
ὕδωρ, ὕδρο    
τύπτω    
ταχύς, ταχ    
ἀράχνη    
οὖς, ὠτός, ὠτ    
εἶδος, εἰδε    
δίς    
παρθένος    
οἶκος    
  
 
Grec  Català Castellà Significat / paraula cat. o cast. 
μορφή    
οὖρον    
ἄνθρωπος         
γυμνός    
τάττω, ταγ    
μέγας, μεγάλ    
παῖς, παιδ    
ὑπό      
φέρω, φορ    
τέτταρες, τετρα    
ποῦς, ποδ    
ἧπαρ, ἡπατ    
εὖ    
κρύπτω        
ὄψις, ὀπτ    
ἄρχω    
μάχη, μαχία      
ὀδούς, ὀδόντ    
πάθος    
ἕξ      
ἑπτά    
πῦρ    
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Comprova ara si hi has comès errors amb el solucionari següent: 
 
Grec Català Castellà  Significat / paraula cat. o cast. 
ὀξύς oxí oxí agut > oxíton, oxímoron 
φόβος fob fob por > hidrofòbia 
στόμα estoma estoma boca > estomatòleg 
ἀήρ air, aer air, aer aire > aire, aerofàgia 
ψεύδω pseudo pseudo,  
seudo 
mentida, falsedat > pseudointel·lectual 
χρῶμα croma  croma color > cromatisme 
θερμός termo termo calent > termòmetre 
ἵππος, ἵππος hipo, hip hipo, hip cavall > hipòdrom, hípica 
ἄλλος al·l, al al altre > al·legoria, alteritat 
μηχανή mecan mecan màquina > mecanisme 
ὅμ hom hom igual > homònim 
ὑπέρ hiper hiper per sobre (per excés) > hipertensió 
ὀρθός orto orto recte, correcte > ortografia, ortodox 
δάκτυλος dactilo dactilo dit > dactiloscòpia 
σπείρω esper esper sembrar > esperma 
γυνή     gine gine dona > ginecòleg 
αἷμα, αἷμα   hema,  
hem 
hema,  
hem 
sang > hematoma, hemograma 
ψυχή psic psic, sic ànima, ment > psíquic 
χείρ quir quir mà > quiropràctic 
ἀριθμός aritm aritm nombre > aritmètica 
ἀμφί   amfi anfi ambdós, a una banda i a l’altra > amfibi, 
amfiteatre 
 
 
Grec Català  Castellà Significat / paraula cat. o cast. 
σῶμα, σώματος   somat somat os > somàtic 
αἴσθησις este este sensació > esteticisme 
ἥλιος helio helio sol > heliocèntric 
ὕπνος hipno hipno somni > hipnòtic 
βάλλω bal bal llançar > balística 
δέρμα, δέρματος derm,  
dermato 
derm,  
dermato 
pell > epidermis, dermatòleg 
ῥις, ῥινός rino, rin rino, rin nas > rinoplàstia, rinitis 
ἡμέρα   hemer hemer dia > hemeroteca 
ἰχθύς icti icti peix > ictiologia 
γλῶσσα, ττα gloss,  
glot 
glos,  
glot 
llengua > isoglossa, políglota 
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ἕτερος hetero hetero l’altre > heterosexual 
σφαῖρα, σφαῖρα esfera,  
esfer 
esfera,  
esfer 
esfera, pilota > esfera, esfèric 
φῶς, φωτός foto foto llum > fotosíntesi 
ὕδωρ, ὕδρο hidro hidro aigua > hidroavió 
τύπτω tip tip colpejar > tipògraf 
ταχύς taqui,  
tac 
taqui,  
tac 
ràpid > taquicàrdia, tacòmetre 
ἀραχνη aracn aracn aranya > aràcnids 
οὖς, ὠτός ot ot orella > otitis 
εἶδος, ειδε ide ide aspecte, forma > idea 
δίς di di dues vegades > díptic 
παρθένος parteno parteno donzella > partenogènesi 
οἶκος eco eco casa > economia 
 
Grec  Català Castellà Significat / paraula cat. o cast. 
μορφή morf morf forma > morfologia 
οὖρον ur, or ur, or orina > uròleg, orina 
ἄνθρωπος      antropo antropo home > antropologia 
γυμνός gimn gimn nu > gimnasta 
τάττω, ταγ, ταξ tac, tag,  
tax 
tac, tag,  
tax 
ordenar > tàctic, sintagma, sintaxi 
μέγας, μεγαλ mega,  
megal 
mega,  
megal 
gran > megacentre, megàlit 
παῖς, παιδ ped ped nen > pediatre 
ὑπό   hipo hipo sota, al peu de > hipotensió 
φέρω, φορ fer, for fer, for dur, portar > perifèria, semàfor 
τέτταρες, τεττρα tetra tetra quatre > tetralogia 
ποῦς, ποδ pod pod peu > podòleg 
ἧπαρ, ηπατ hepat hepat fetge > hepàtic, hepatitis 
εὖ eu, ev eu, ev bé > eucaristia, evangeli 
κρύπτω     cript cript amagar > críptic 
ὄψις, οπτ opt opt vista > òptica 
ἄρχω arc, arqu arc, arqu començar > arcaic, arqueològic, monarquia 
μάχη, μαχία   màquia maquia lluita > naumàquia 
ὀδούς, οδοντ odont odont dent > odontologia 
πάθος pato pato dolença, afecció > patològic 
ἕξ   hex hex sis > hexàgon 
ἑπτά hepta hepta set > heptaedre 
πῦρ pir pir foc > piròman 
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